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U èlanku se donosi prostorni razvoj palaèe Jakša u Hvaru poèevši od izgradnje 
ranogotièke kuæe, njezine transformacije u kasnogotièku palaèu, renesansne 
adaptacije, pa do temeljite rekonstrukcije koja se na palaèi dogodila u 19. 
stoljeæu. Rad se temelji na istražnim radovima koje je proveo sam autor, a koji 
su bili temelj za obnovu tog povijesnog sklopa.
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This paper analyzes the spatial development of Jakša Palace in Hvar from its 
origin as an early Gothic house followed by its transformation into a Late Goth-
ic palace and its remodeling at a later date with Renaissance alterations and 
additions until its thorough rehabilitation in the 19th century. The research con-
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UVOD
INTRODUCTION
 Graðevni sklop palaèe Jakša (Giaxa) u 
Hvaru, pod kojim je imenima poznata u lite-
raturi, nalazi se u jugoistoènom dijelu Grode, 
prostora srednjovjekovnoga grada unutar 
gradskih zidina. Na austrijskom katastru iz 
1834. godine vidi se obris palaèe Jakša. Ne-
posredno su uz nju, sa zapadne strane, par-
cele prikazane kao vrtovi, a zapravo se radi o 
urušenim kuæama.1 Cijeli je sklop odnedav-
no temeljito obnovljen.2 Istražni arheološki i 
konzervatorski radovi rezultirali su nizom 
spoznaja koje su bacile novo svjetlo na sred-
njovjekovnu graditeljsku baštinu grada Hvara.
POVIJESNI PREGLED
HISTORICAL REVIEW
Zaèetak Hvara kao naselja poèinje izgrad-
njom ilirske gradine na mjestu današnje utvr-
de Fortice. Naselje se u antièko i kasnoantiè-
ko doba postupno spušta do mora, gdje je na 
mjestu današnje Pjace, u nekadašnjoj, dobro 
zaklonjenoj uvali, bila luka. A grad, Lisina 
kako se tada naziva, svoj je procvat dosegao 
u 5. i 6. stoljeæu, kada zbog ponovno valorizi-
ranoga morskog prometa i svoje dobre luke 
dobiva na važnosti.3
U kasnijim stoljeæima Hvar, tadašnja Lesina, 
spominje se i dalje kao važan grad i luka. 
Grad je tada bio na prostoru Burga (Burak, 
kako ga Hvarani nazivaju), smješten na padi-
nama brda Sv. Nikole.4 Na tome se prostoru 
spominju ostaci kula i zidina.5 Osnutak bisku-
pije 1145./1147.6, u doba prve venecijanske 
uprave7, takoðer potvrðuje njegovu važnost.
A za druge venecijanske uprave 1278. godine 
podiže se Civitas nova - novi grad (Groda) na 
drugoj strani hvarske uvale, na mjestu kasno-
antièkog naselja koje se u povijesnim izvori-
ma spominje kao civitas quae aliis tempori-
bus fuit, dakle grad koji je nekad postojao.8 
Groda se opasava kulama i zidinama, poviše 
kojih se, na mjestu nekadašnje ilirske gradi-
ne, podiže kaštel.9
Treæa venecijanska uprava zapoèinje 1420. 
god. i u graditeljstvu donosi stil cvjetne goti-
ke. Uz južni gradski zid nižu se plemiæke pala-
èe poput Hektoroviæeve, Gazaroviæeve, Pala-
diniæeve, Jakšine. Upravo to razdoblje, a radi 
se o drugoj polovici 15. stoljeæa, kljuèno je za 
nastanak graditeljskog sklopa obitelji Jakša.
MJESTO I VRIJEME NASTANKA 
PALAÈE JAKŠA
SITE AND ORIGIN OF JAKŠA PALACE
Palaèa Jakša nalazi se u jugoistoènom uglu 
Grode, blizu gradskih vrata koje se nazivaju 
Vrata sv. Marije ili Vrata Biskupije. Palaèa se 
najranije spominje u dokumentima 1504. go-
dine kao vlasništvo Marina Jakše pa se stoga 
može pretpostaviti da je kuæu podigao njegov 
otac Jakša Petrov u drugoj polovici 15. stolje-
æa. Sklop kuæa sa sjeverne strane takoðer je 
bio u vlasništvu Jakšinih 1553. godine, a veli-
ki zdenac iz 1475. godine, koji se nalazi uza 
sjeverno proèelje tog sklopa, naziva se 1623. 
godine „pozzo detto del Giaxa”.10
Palaèa Jakša pripada skupini gotièkih graðe-
vina koje su u 15. stoljeæu podignute nad juž-
nim gradskim zidinama. Gradnja plemiækih 
kuæa uz južne gradske zidine bila je, izmeðu 
ostalog, predmet spora izmeðu vlastelina i 
puèana koji se 1446. godine rješavao pred 
mletaèkim senatom u Veneciji. Puèani su se 
naime oslanjali na odredbe Statuta iz 1331. 
    1 Danas je taj sklop vlasnièki objedinjen. Novi je vla-
snik Josip Antoniæ koji je 2000. godine kupio prvo palaèu 
Jakša od obitelji Dujmoviæ, a nakon toga i sklop kuæa za-
padno od nje od obitelji Bracanoviæ.
   2 Arhitektonsku snimku postojeæeg stanja, konzerva-
torski elaborat i sve projekte izradio je arhitekt Ivo Voj-
noviæ. Arhitektonsku snimku zapadnog dijela sklopa izra-
dilo je poduzeæe GEOdata, dok su istražne arheološke ra-
dove proveli i organizirali struènjaci Konzervatorskog 
odjela iz Splita sa suradnicima, arheolozi dr. Franko Oreb i 
Marinko Tomasoviæ. Sve radove u ime Konzervatorskog 
odjela iz Splita nadzirala je arhitektica Anita Gamulin.
   3 Katiæ, 2003: 523-528
   4 Rajèiæ, 2006: 92, 98
   5 Petriæ, 1975: 28
   6 Petriæ, 1977.a: 158
   7 Dubokoviæ, 1960: 164
   8 Petriæ, 1973: 178-179
   9 Dubokoviæ, 1960: 165
10 Kovaèiæ, 1987: 31
11 Petriæ, 1977.b: 447-453
12 Kovaèiæ, 1997: 83-84
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godine koji je tražio da zidine budu slobodne 
od gradnji, kao i prostor od 20 koraka uz njih, 
kako bi gradska straža imala dobar pregled. 
No usprkos tome mnogi su plemiæi, poput Pa-
ladiniæa, Užižiæa, Gazaroviæa, Jakšinih, podigli 
svoje palaèe zaposjevši pritom gradski zid. 
Stoga se može zakljuèiti da je podizanje kuæa 
nad gradskim zidinama starija praksa koja je 
1446. godine doživjela puèki prosvjed kod 
mletaèke vlasti, ali ona nije poduzela znaèaj-
nije korake za njeno sprjeèavanje.11
U dokumentu iz 1463. godine Nikola Užižiæ 
traži od hvarskoga kneza Franceska Justa do-
zvolu za podizanje luka na istoènom dijelu 
svoje kuæe u visini prvoga kata, a u prilog 
svome zahtjevu navodi èinjenicu da su kne-
zovi Hvara dopuštali podizanje i veæih luko-
va.12 Luk svoda, uolto roman, na kuæi Užižiæ 
(tzv. Hektoroviæ) identièno je oblikovan kao i 
lukovi koji povezuju palaèu Jakša s gradskim 
zidom pa su stoga jedan od glavnih uporišta 
za dataciju kasnogotièke faze Jakšine palaèe.
Ima više razloga zbog èega su plemiæi tako 
ustrajno željeli izgraditi svoje palaèe uz grad-
ski zid. U veæ dobrano izgraðenoj Grodi taj se 
prostor èini izuzetno povoljan za proširenje 
postojeæih kuæa, zbog bolje osunèanosti, a 
kiæena proèelja njihovih palaèa bila su tako 
svakomu vidljiva. Donekle slièan primjer iz-
gradnje palaèa na gradskom zidu susreæemo 
i na palaèama Luciæ i Vitturi u Trogiru.13
PROSTORNI RAZVOJ PALAÈE JAKŠA
SPATIAL DEVELOPMENT 
OF JAKŠA PALACE
Ranogotièko razdoblje: 13.-14. stoljeæe - Za 
razumijevanje najstarije poznate razvojne 
faze palaèe Jakša potrebno je opisati tadaš-
nju urbanistièku situaciju toga dijela Grode. 
Ranogotièka kuæa, koja je bila zametak ka-
snogotièkoj palaèi, i cijeli niz kuæa zapadno 
od nje tvorili su prvu ulicu uz gradski zid. Slje-
deæa gornja ulica bila je od nje udaljena oko 
18 metara i bila je viša za oko 2,5 metra. Oko-
mito na njih vodile su popreène ulice u nagi-
bu i sa stubama. Na taj su naèin stvorene 
stambene insule, u kojima su kuæe bile razli-
èito orijentirane. Najniža insula, tj. ona najbli-
ža južnomu gradskom zidu, imala je pored 
popreènih ulica sa stubama i nekoliko slije-
pih ulièica (kaleta) koje su završavale u unu-
trašnjosti bloka i omoguæavale su boène ula-
ze u kuæe. Taj urbanistièki detalj, s ulièicama 
koje prodiru duboko u stambeni blok poput 
èešlja, osobito je dobro saèuvan u neposred-
noj blizini palaèe Jakša.
Palaèa Jakša nastala je adaptacijom i prošire-
njem ranogotièke kuæe koja je podignuta kra-
jem 13. ili poèetkom 14. stoljeæa. Kuæa je vje-
rojatno podignuta vrlo brzo nakon što je 
1278. godine izdan nalog o izgradnji Civitas 
Novae.14 Bila je to uobièajena stambena kuæa 
onoga doba, velièine 10,5´6,2 metra, paralel-
noga zapadnog i istoènog zida, sa skošenim 
južnim zidom koji je pratio potrebnu udalje-
nost od gradskoga zida. Zapadno od nje tekla 
je ulica i stubama išla dalje prema sjeveru.15 
13 Fiskoviæ, 1977: 459
14 Arheološka je istraživanja u organizaciji Konzerva-
torskog odjela iz Splita proveo arheolog Marinko Toma-
soviæ u svibnju i lipnju 2001. godine. Istražna sonda izve-
dena je po sredini ranogotièke kuæe i bila je velièine 4´3 m 
koja se prema dubini sužavala. Razina poda (rustiènoga 
kamenog poploèenja) bila je oko 30 cm niža od razine 
glavne ulice. U prvih 70 cm dubine nalazio se ispremiješani 
sloj šuta, kamenog materijala i ulomaka kupa kanalica. 
Ispod toga nalazio se kulturni sloj s nalazima majolike iz 
14. i 15. stoljeæa. Na otprilike 2 m dubine pojavio se sloj 
antièke i kasnoantièke keramike, najviše sjevernoafrièke. 
Pronaðen je i ostatak kasnoantièkoga kamenog zida. Taj 
kulturni sloj potjeèe iz 4. i 5. stoljeæa. Sonda je došla do 
dubine od 2,85 metra i pri njezinu su dnu pronaðeni ostaci 
željeznodobne keramike.
15 Pretpostavljena ulica mogla je biti odraz antièko-ka-
snoantièkoga uliènog rastera kojeg crtež donosi N. Petriæ 
u: Petriæ, 1977.a: 155. Ostaci te ulice, kao ni skalinade, 
arheološkim radovima nisu pronaðeni, nego samo ostaci 
proèelja srednjovjekovnih kuæa koje su nekad bile pri-
slonjene uz ulicu. Stoga je postojanje te ulice još uvijek 
pretpostavka. Moguæi izgled i profil ulice prikazan je u 
grafièkim prilozima ovoga èlanka.
Sl. 2. Austrijski katastar Hvara (detalj): palaèa Jakša 
vodi se pod brojem 120 i 121.
Fig. 2. Austrian cadastre of Hvar (detail), Jakša 
Palace registered under numbers 120 and 121
Sl. 3. Palaèa Jakša u Hvaru, stanje prije obnove
Fig. 3. Jakša Palace in Hvar before rehabilitation
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Sa sjeverne strane bio je prolaz, a s istoène 
dvorište koje se koristilo zajedno sa susjed-
nom istoènom i sjevernom kuæom. Ono je veæ 
tada moglo biti zidom ograðeno od ulice.
Zapadni i sjeverni zid saèuvali su se u visini 
prizemlja i prvoga kata. Na zapadnom zidu, 
uza sjeverozapadni ugao kuæe bila su manja 
vrata kojih su vertikalni kameni pragovi bili 
sastavljeni od više komada.16 Južno je od njih 
prozor skošenih stranica, karakteristièan za 
konobu ili gospodarski prostor. Na prvomu je 
katu ranogotièki šiljasti prozor, kao i na sje-
vernom proèelju, od kojeg je ostao saèuvan 
samo donji dio, dok je gornji, luèni, naknadno 
uklonjen. Istoèni zid saèuvao se samo u visini 
prizemlja, na kojem su prema dvorištu bila 
veæa vrata, oèito predviðena za gospodarske 
potrebe. Nažalost, podatke o izgledu južnoga 
proèelja nemamo jer je ono uništeno temelji-
tom obnovom u 19. stoljeæu.
Ne možemo sa sigurnošæu utvrditi izvornu 
katnost ove kuæe, buduæi da su mnogobrojne 
adaptacije, nastale tijekom sljedeæih stolje-
16 Ta su vrata pronaðena u tijeku arheoloških istražnih 
radova kada je uklonjen zemljani nasip iz vrta kuæe ex 
Bracanoviæ. 
17 Tudor, 1998: 51-52
Sl. 4. Pretpostavljeni tlocrt palaèe u 14. st.
Fig. 4. Presumed palace layout, 14th century
Sl. 5. Pretpostavljeni tlocrt palaèe u 15. st.
Fig. 5. Presumed palace layout, 15th century
æa, promijenile njezin izgled. Najvjerojatnije 
je da je kuæa bila visine prizemlja i kata te da 
je bila pokrivena dvostrešnim krovom. U pri-
zemlju je bila konoba ili duæan. Prvome katu 
kuæe prilazilo se vjerojatno vanjskim kame-
nim stubištem koje je moglo biti smješteno 
uz južno proèelje. Na mnogim hvarskim kuæa-
ma ta su vanjska stubišta uèestala pojava i 
njihova se izgradnja proteže tijekom cijeloga 
srednjeg vijeka, pa i poslije. Kat je korišten 
kao stambeni prostor, o èemu nam svjedoèi 
saèuvano pilo i zidni ormar na zapadnom 
zidu. Poznavajuæi razmještaj prostorija sred-
njovjekovnih kuæa može se pretpostaviti da 
je kuhinja s ognjištem bila u potkrovlju.
Kasnogotièko razdoblje: 15. stoljeæe - Preu-
reðenje ranogotièke kuæe u kasnogotièku pa-
laèu dogodilo se sredinom druge polovice 15. 
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Kasnogotièki otvori na proèelju ugraðuju se u 
razini novopodignutoga drugoga kata. Južno 
proèelje nad gradskim zidom zauzelo je otpri-
like treæinu njegove širine, èime je obrambeni 
ophod bio sužen, ali ipak prohodan za grad-
sku stražu. Novo južno proèelje, koje strši 
izvan kruništa gradskog zida, dobiva repre-
zentativnu kiæenu triforu. Doprozornici, stu-
povi i lukovi oslonjeni su na istaknutu, gotièki 
profiliranu klupèicu. Uski šiljasti lukovi, troli-
sno oblikovani, zakljuèeni su lisnatim akrote-
rijima i grbom Jakšinih iznad središnjeg luka. 
Doprozornici se istièu motivom uvijenoga ko-
nopa, dok su kapiteli i akroteriji ukrašeni mo-
tivom povijenog lišæa, što ih svrstava meðu 
kasnogotièku kamenu plastiku izraðenu pod 
utjecajem radionice Jurja Dalmatinca.17 Za-
padno od trifore nalaze se ranogotièka vrata 
kroz koja se izlazi na ophod gradskog zida. Ta 
su vrata oèito prenesena s donjih katova 
kuæe. Moguæe je da se radi o vratima prvoga 
kata južnog proèelja ranogotièke kuæe, umje-
sto kojih se izvodi nov kasnogotièki portal.
Sl. 6. Pretpostavljeni tlocrt palaèe u 16. i 17. st.
Fig. 6. Presumed palace layout, 16th and 17th century
Sl. 7. Tlocrt palaèe u 19. i 20. st., 
stanje prije nedavne obnove
Fig. 7. Palace layout in the 19th and the 20th century 
before recent restoration
stoljeæa, kada se postojeæa ranogotièka kuæa 
nadograðuje za jedan kat, a s dva luka koja 
nose drvenu podnu konstrukciju premošæuje 
ulicu na južnoj strani.
Izgradnjom trijema u dvorištu širi se i prema 
istoènoj strani. Za  dataciju tog zahvata ima-
mo uporište u veæ spomenutom dokumentu 
iz 1463. godine u kojem se spominje gradnja 
‘rimskog svoda’ na palaèi Užižiæ (Hektoroviæ). 
Može se pretpostaviti da je nova palaèa zadr-
žala ranogotièki raspored s vanjskim stubi-
štem na južnoj strani, kojim se prilazilo prvo-
mu katu. 
Dvorišni trijem imao je tri luka na istoènoj 
strani i jedan na sjevernoj, a iznad njega gra-
di se novo proèelje. Dekoracija kapitela trije-
ma u obliku je mesnatoga lista, od kojih oni 
na uglovima tvore blagu volutu. Ova je de-
kora cija blago skošenom pasicom odvojena 
od pravokutnog abaka, a identièan detalj pri-
sutan je i na kapitelima bifore i trifore, pa po 
tome možemo pretpostaviti da ih je izradila 
ista radionica.
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Na istoènom proèelju, u razini drugoga kata 
ugraðuje se bifora koja je, za razliku od trifore, 
u detalju nešto skromnijeg izraza. Obje imaju 
jednako profiliranu prozorsku klupèicu, dok se 
po obradi pletenice doprozornika i lišæu kapi-
tela donekle razlikuju. Meðutim, dekoracija 
boène strane kapitela doprozornika trifore 
identièna je oblikovanju prednje strane kapi-
tela doprozornika bifore, što upuæuje da ih je 
izradio isti majstor ili ista radionica.
Na zapadnom proèelju ugraðena je monofora 
koje su kapiteli dekorirani bogatom profilaci-
jom, ali bez motiva povijenoga lišæa. Zanim-
ljiv je i detalj stilizirane dvostruke lavlje glave 
koja je postavljena na vanjskom uglu zida 
dvorišta i fizièki pripada ulaznomu dvorišnom 
portalu. Po nekim detaljima ta glava, janu-
sovskih obilježja, podsjeæa na lavlje glave 
gotièkog umivaonika iz kuæe Kaèiæ-Dimitri, a 
koji je danas uzidan u gradski zid pored glav-
nih vrata.18
Lukovi koji spajaju istoèno odnosno zapadno 
proèelje s gradskim zidinama daju posebnost 
cijeloj palaèi. Prije je veæ spomenuto da se 
isti lukovi nalaze i na kuæi Užižiæ (tzv. Hekto-
roviæ), koji su datirani u sredinu 15. stoljeæa. 
Posebno je zanimljivo da ih citirani dokument 
naziva uolto romano, dakle rimski svod, što 
upuæuje na uvoðenje novoga renesansnog 
stila u hvarsko graditeljstvo.
U tom razdoblju u Hvaru, kako navodi Cvito 
Fiskoviæ, djeluju brojni domaæi klesari, zidari, 
stolari i uopæe zanatlije. Gotovo sve graðe-
vine 15. i 16. stoljeæa stilom pokazuju da su 
djela majstora koji su potekli s otoka Hvara ili 
iz ostalih dalmatinskih gradova.19 Prisutan je 
utjecaj cvjetne gotike Jurja Dalmatinca, An-
drije Alešija i dubrovaèkih majstora cvjetne 
gotike, ali se u osrednjosti njihovih radova, 
rustiènosti i pomalo nespretnosti osjeæa lo-
kalna znaèajka. Nekolicina od brojnih majsto-
ra radi u radionicama Jurja Dalmatinca i An-
drije Alešija pa svoja iskustva i znanje preno-
se na hvarsko tlo.20 Vjerojatno je netko od tih 
majstora izveo radove na palaèi Jakša.
Funkcionalna organizacija i raspored unutar-
njega prostora kasnogotièke palaèe nije nam 
poznat. Možemo ipak pretpostaviti da se pri-
zemlje i dalje koristi kao konoba. Na prvomu 
su katu vjerojatno bile sobe, dok je na drugo-
mu katu reprezentativni salon. Razlog pret-
postavci da je salon bio na drugome katu na-
lazimo u postojanju bogato dekorirane bifore 
18 Tudor, 1998: 53-57
19 Fiskoviæ, 1962: 184-200
20 Fiskoviæ, 1962: 184,186,188
21 Ove sam grede uoèio u stropu prizemlja, a koje su tu 
postavljene prilikom obnove kuæe u 19. stoljeæu. Buduæi 
da su tijekom dugoga razdoblja dobile progib, ondašnji 
graditelj koji je obnovio palaèu postavio ih je u suprotan 
položaj kako bi poništio utjecaj progiba. Utor za letvicu, 
koji je izvorno bio na gornjoj strani grede, tada je, okre-
tanjem grede, bio vidljiv s njezine donje strane. To je inaèe 
prilièno uèestala pojava prilikom obnove povijesnih gra-
ðevina kada se želi veæ prije korišten graðevinski materijal 
ponovno upotrijebiti. 
Sl. 8. Razvojne etape zapadnog proèelja
Fig. 8. Development stages of the west facade
Sl. 9. Razvojne etape istoènog proèelja
Fig. 9. Development stages of the east facade
Sl. 10. Razvojne etape južnog proèelja
Fig. 10. Development stages of the south facade
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i trifore, iznad koje je grb obitelji. Na ovome 
je mjestu omoguæena najbolja osunèanost i 
pogled na sve dijelove grada. Tu se nalazi i 
pristup ophodu po vrhu gradskog zida pa se 
èini logiènim da je najreprezentativniji dio pa-
laèe bio upravo na ovoj razini. Kuhinja se vje-
rojatno nalazila u potkrovlju, gdje je na sje-
vernomu zabatnom zidu ostala saèuvana ka-
mena konzola nape kamina. Unutarnjem 
drvenom stubištu, kojim se prilazilo drugom 
katu, položaj možemo pretpostaviti uz istoè-
ni zid, buduæi da na njemu, u razini prvoga 
kata, nije bilo prozora. Toj pretpostavci ide u 
prilog i nepostojanje kamenih kasnogotièkih 
konzola meðukatne konstrukcije na tome 
mjestu, a koje postoje na zapadnom zidu. 
Konzole tu nisu izvedene jer zbog stubišnog 
otvora u podu drugoga kata ne bi bile ni u 
kak voj funkciji, dapaèe - njihovo eventualno 
postojanje samo bi stvaralo smetnju penja-
nju uza stube. Iz sjeveroistoènog ugla palaèe 
prilazilo se prostranom, reprezentativnom 
salonu drugoga kata. Strmim stubištem, vje-
rojatno položenim uza sjeverni zid, penjalo 
se dalje u potkrovlje. Vjerojatno je upravo 
zbog toga zabatni prozor u potkrovlju pomak-
nut u odnosu na sredinu krovišta prema za-
padu kako bi se dobilo mjesto za stubište.
O izgledu unutrašnjosti, pogotovo reprezen-
tativnog salona, nemamo dovoljno podataka. 
Na drugomu katu, neposredno uza zapadnu 
monoforu, postojao je kameni zidni ormar 
koji je zazidan tijekom adaptacije kuæe u 19. 
stoljeæu. Drugih ukrasa, poput kamenih pila, 
nije naðeno. Možda su ti elementi uklonjeni 
kada su se u 16. stoljeæu na palaèi ugradili 
novi renesansni prozori i kamini. Iz vremena 
gradnje palaèe ostale su mjestimièno saèuva-
ne drvene stropne grede u sekundarnoj upo-
trebi. To su grede s karakteristiènim utorom 
na gornjoj strani, u koji se umetala drvena 
letvica što je pokrivala spoj podne dašèane 
oplate, a stropu je davala dekorativan, kase-
tirani izgled.21
Sredina 15. stoljeæa je doba intenzivne gradnje 
u Hvaru, kada se podižu mnogobrojne kasno-
gotièke kuæe i palaèe. Sklop kuæa zapadno i 
sjeverno od palaèe Jakša takoðer se preure-
ðuje. Najveæa promjena, koja æe u bitnome 
odrediti kasnije adaptacije i dogradnje na pa-
laèi Jakša, dogodila se krajem 15. stoljeæa 
kada se u prijelaznom gotièko-renesansnom 
stilu u sjevernoj polovici nekadašnje popreè-
ne ulice podiže nova kuæa. Time je ukinuta 
javna komunikacija koja je povezivala donju i 
gornju ulicu. Uklonivši uliène stube, nova je 
kuæa zauzela dio prolaza sjeverno od palaèe 
Jakša. Istoèni zid te kuæe podignut je na mje-
stu koje omoguæava da sjeverni ranogotièki 
prozor na prvomu katu palaèe bude i dalje u 
funkciji. Nova je kuæa na svojoj južnoj strani 
zaklonila dio zapadnog proèelja palaèe Jakša, 
što je rezultiralo zazidavanjem njenih rano-
gotièkih vrata u prizemlju.
Renesansno razdoblje: 16.-17. stoljeæe - 
Hvar je 1571. godine u ratu s Turcima popriliè-
no stradao22, kao i 1579. godine kada dolazi 
do eksplozije barutane na Fortici.23 Izmeðu 
ostalog, teško su ošteæeni i porušeni neki 
stambeni sklopovi, pa vjerojatno i sklop kuæa 
u neposrednoj blizini palaèe Jakša. Teško je 
ošteæena i kuæa koja je podignuta na mjestu 
popreène ulice. Ostalo joj je saèuvano u cjeli-
ni tek sjeverno proèelje, dok su se istoèno i 
južno saèuvali do razine prvoga kata, odno-
sno prizemlja. Urušena je i srednjovjekovna 
kuæa u južnom dijelu sklopa.24 Nije iskljuèeno 
da je tom prilikom ošteæena i palaèa Jakša, 
što je moglo biti razlogom njene renesansne 
obnove u drugoj polovici 16. stoljeæa.
Palaèa je zadržala svoj kasnogotièki volu-
men. Ugraðuju se novi prozori renesansnih 
obilježja, i to dva na istoènom proèelju i jedan 
na zapadnom. Uz njih se grade i dva kamina 
Sl. 11. Razvojne etape južnog i sjevernog proèelja
Fig. 11. Development stages of the south 
and north facades
22 Fiskoviæ, 1977: 458 
23 Novak, 1974: 108
24 Kako je vidljivo na austrijskom katastru iz 1834. godi-
ne, nekadašnje kuæe pretvorene su u vrtove, koji su još 
donedavno postojali. Nedavnom obnovom tog sklopa 
zemljani je materijal uklonjen. Tom su prilikom provedena 
arheološka istraživanja koja su rezultirala pronalaskom 
mnogobrojnih ulomaka graðevnog materijala i kamene 
plastike, koju možemo datirati u 15. stoljeæe. Pronaðena je 
i jedna topovska kamena kugla, što ide u prilog pretpo-
stavci da su kuæe ošteæene i urušene vjerojatno 1579. go-
dine kada je došlo do eksplozije barutane na Fortici.
14. st.
15. st.
16. - 17. st.
19. - 20. st.
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kojih su ložišta i dimnjaci izvedeni s vanjske 
strane zida. Ti novi elementi na proèeljima 
morali su rezultirati i premještanjem unutar-
njega drvenog stubišta s istoènog na sjeverni 
zid, koji je jedini ostao nepromijenjen. Otva-
ranje novih prozora i izgradnja vanjskih dije-
lova kamina bilo je moguæe jer se rušenjem 
susjednih kuæa otvorio novi slobodni prostor. 
Vjerojatno se tom obnovom uklanjaju unutar-
nja dekorativna kasnogotièka pila, koja su 
zasigurno morala postojati, a na njihovim se 
mjestima izvode novi prozori i kamini. Prili-
kom istražnih arheoloških radova koji su pro-
vedeni neposredno uza zapadno proèelje pa-
laèe Jakša, na mjestu nekadašnje ulice, pro-
naðeni su pored ostataka srednjovjekovnih 
kuæa i mnogobrojni kameni ulomci kasnogo-
tièke kamene plastike. Svakako je najznaèaj-
niji nalaz kasnogotièko pilo s dekoracijom u 
formi povijenoga lišæa.25 To bi se pilo, prema 
sliènosti s onim iz velike Papaliæeve palaèe u 
Splitu, a koje D. Keèkemet pripisuje opusu 
Jurja Dalmatinca26, moglo takoðer pripisati 
njegovoj radionici. Možemo pretpostaviti da 
je i dio kamenog namještaja pronaðen u nasi-
pu mogao pripadati nekadašnjem kasnogo-
tièkom salonu palaèe Jakša, no koji je iz nje 
uklonjen, možda i zbog ratnog stradanja, te 
baèen u nasip tijekom renesansne adaptacije 
palaèe. Cisterna za vodu, koja je prislonjena 
uza sjeverni zid kuæe, vjerojatno je izgraðena 
tijekom te obnove.
Razdoblje 19. i 20. stoljeæa - Veliku preo-
brazbu palaèa doživljava potkraj 19. stoljeæa, 
kada se pretvara u stambenu kuæu s potpuno 
novom organizacijom unutarnjeg prostora. 
Glavni je razlog tadašnje obnove bila, po sve-
mu sudeæi, njezina statièka stabilnost. Tije-
kom vremena došlo je do slijeganja i ošteæe-
nja dvorišnog trijema iznad kojeg se uzdizalo 
istoèno proèelje palaèe. Najveæa ošteæenja 
bila su vidljiva na ispucanim i teško ošteæe-
nim kapitelima. Iz tih je razloga trijem u cije-
losti zazidan kamenom kako ne bi došlo do 
urušavanja kuæe. Iznad dvorišta podiže se 
plitak svod od opeke, iznad kojeg je otvorena 
terasa, pa se na taj naèin nekadašnje dvorište 
u potpunosti zatvorilo. Najveæe promjene 
 palaèa je dobila na uliènome južnom pro-
èelju. Ono se u cijelosti ruši i ponovno zida 
istim graðevnim materijalom. U visini pri-
zemlja i prvoga kata izvedeni su novi prozori i 
vrata s karakteristiènim rasteretnim lukom 
od opeke. Temeljitim preoblikovanjem glav-
noga proèelja uklonjeni su tragovi ranijih 
 etapa pa æe nam zbog toga prvobitan izgled 
kuæe vjerojatno zauvijek ostati tajnom. Nad 
južnim proèeljem palaèa dobiva velik, središ-
nji luminar.
Na sjevernoj se strani iznad cisterne podiže 
još jedan kat, iznad kojeg je bio jednostrešni 
krov. Njegovi se ostaci strehe i konzole me-
ðukatne konstrukcije, kao i dio kamenog zida 
na istoku, još uvijek vide. Ta je gradnja poru-
šena u 20. stoljeæu, kada se u tom dijelu kuæe 
izvodi nova betonska terasa u razini drugoga 
kata sa stubištem.
Temeljita obnova kuæe odigrala se i u unutraš-
njosti. Nestaju tako reprezentativni saloni, a 
prostor je razdijeljen sobama. Novo dvokrako 
stubište postavlja se u jugozapadnom dijelu 
kuæe. To je razlog premještanja kasnogotiè-
kog prozora sa zapadnog proèelja u relativno 
velik južni luminar potkrovlja. Kuhinja se iz 
potkrovlja premješta na prvi kat, gdje se gra-
di novi dimnjak i krušna peæ. Kamini su zazi-
dani, dimnjak i ložište uklonjeni, pa je tako 
na istoènom proèelju od kamina ostala saèu-
vana tek jedna kamena konzola, danas vid-
ljiva na proèelju iznad luka trijema. Izvedene 
su nove drvene meðukatne konstrukcije i 
krovište, ali se pritom djelomièno koristi još 
uvijek uporabljiva drvena graða kasnogotiè-
ke palaèe.27
25 Istražni arheološki radovi obavljeni su neposredno 
uza zapadno proèelje palaèe Jakša, na mjestu nekadašnje 
ulice. Arheološke radove u ime Konzervatorskog odjela iz 
Splita provodio je od listopada 2002. do ožujka 2003. go-
dine arheolog Franko Oreb. Zemljani nasip visine oko 3 m 
u potpunosti se uklonio. Istraživanja su utvrdila da taj 
 nasip nema kompaktnoga zemljanog sloja ni jasne arheo-
loške stratigrafije. U njemu su pronaðeni brojni tragovi 
ljudskog življenja, od prehrane do predmeta svakodnevne 
upotrebe. Pronaðena je fina keramika s premazom cakline 
i majolika, oèito donesena kao import iz talijanskih radio-
nica u rasponu od 15. do 17. stoljeæa. Mnogo su znaèajniji 
nalazi - pronaðeni ulomci arhitektonske plastike, kao i 
ostaci ranosrednjovjekovnih kuæa. 
26 Keèkemet, 1988: 29-30
27 Godine 2003. takvo je stanje palaèe doèekalo obnovu 
i konstruktivnu sanaciju. U grafièkom prilogu prikazano je 
postojeæe stanje iz 2001. godine, neposredno prije radova 
obnove. Izvršena je statièka sanacija graðevine, obnovljen 
je i ponovno otvoren dotad zazidan trijem u prizemlju, ob-
novljena je kamena plastika i žbuka s proèelja te izvedena 
nova meðukatna i krovna konstrukcija. Prilikom arheo-
loških istražnih radova uklonjen je zemljani nasip uza za-
padno proèelje graðevine pa se pritom djelomièno rekon-
struirala popreèna ulica. To je omoguæilo ponovno otva-
ranje zazidanih ranogotièkih vrata na zapadnomu proèelju 
palaèe Jakša.
U izvornim tlocrtnim gabaritima rekonstruirana je i susjed-
na sjeverna kuæa, urušena još u 16. stoljeæu. Nad saèu-
vanim ostacima južnog zida ponovno je podignuto kame-
no proèelje nekadašnje graðevine. Ruševni ostaci krajnje 
južne kuæe ostali su u zateèenom stanju. Ispražnjen je tek 
zemljani nasip, a novi pod prizemlja doveden je na izvornu 
ranogotièku razinu pa se kao dvorišni prostor povezao s 
nekadašnjom popreènom ulicom.
Sl. 14. Detalj zazidanoga trijema u prizemlju
Fig. 14. Walled-in porch on the ground level, detail
Sl. 12. Pilo u Hvaru
Fig. 12. Stone basin in Hvar
Sl. 13. Pilo u Splitu
Fig. 13. Stone basin in Split
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CONCLUSION
Analizom prostora dijela hvarske Grode u 
 kojem je smještena palaèa Jakša mogu se 
 donijeti odreðeni zakljuèci. Tu se još uvijek 
saèuvala najranija matrica Novoga grada po-
dignutog 1278. godine. Na nekim mjestima 
saèuvana je izvorna razina i sustav ulica i 
kuæa na koso položenom terenu. Interesan-
tan je tako odnos graðevina prema donjoj i 
gornjoj ulici. Slijepe ulièice, kalete, kao i uska 
dvorišta uvlaèe se duboko u stambenu insu-
lu, povezujuæi tako meðusobno preko verti-
kalnih komunikacija kuæe donje i gornje ulice. 
Ti se prostori koriste i kao gospodarska dvo-
rišta u funkciji obavljanja uobièajenih poslo-
va stanovnika. Ranogotièke su kuæe skrom-
nih dimenzija, tipološki vrlo sliène. U prizem-
lju je bio gospodarski prostor, bilo da su to 
konobe ili duæani. Stanovanje je organizirano 
na katu, do kojeg se èesto dolazilo vanjskim 
stubištem.
Ta se ranogotièka urbana struktura vrlo us-
pješno transformira u sljedeæim stoljeæima. 
Sl. 15. Obnovljeni trijem u prizemlju
Fig. 15. Restored porch on the ground level
Razvojem društvene i politièke moæi pojedine 
obitelji okrupnjuju svoj posjed gradeæi nove 
palaèe na još uvijek staroj urbanoj matrici. Na 
primjeru Hvara i povijesnom razvoju palaèe 
Jakša vidjeli smo da prostor za širenje nalaze 
u povišenju i proširenju postojeæe graðevine, 
a premoštenjem ulice prislanjaju se i na grad-
ski zid. Uzurpira se javni prostor grada, suzu-
ju i ukidaju ulice. Na primjerima ostalih veli-
kaških obitelji grada Hvara vidimo da je to 
sredinom 15. stoljeæa veæ redovita praksa.
U izgradnji tih palaèa stasaju nove generacije 
hvarskih majstora, zidara, klesara i drvodje-
laca koji stilu cvjetne gotike u Hvaru daju 
svoju posebnost. Za razliku od drugih hvar-
skih palaèa, na primjeru palaèe Jakša može-
mo prepoznati utjecaj radionice Jurja Dalma-
tinca, koji se oèituje na nekim detaljima ukra-
sa otvora, a osobito na kamenom pilu s 
karakteristiènim Jurjevim povijenim lišæem. 
Pa i izvedba trijema u relativno malom pro-
storu dvorišta, koji nije èest u stambenom 
graditeljstvu Hvara, daje nam s razlogom 
pretpostaviti prisutnost Jurjeva koncepta u 
organizaciji kasnogotièke palaèe Jakša.
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Sažetak
Summary
Jakša Palace in Hvar
Jakša Palace in Hvar is situated in the southeastern 
part of Groda near the town gate called St Mary’s 
Gates or Bishop’s Gates. The history of the town 
Hvar can be traced back to an Illyrian fortress that 
stood at the site of the present Fortica fortress 
which in Antiquity and Late Antiquity gradually de-
scended towards the seashore where there was a 
port at the site of today’s Pjaca. In the early Middle 
Ages a Burg (Burak) was built on the opposite side 
of the port. By order of the Venetian authorities a 
new town was built in 1278 on the ruins of a town 
from Late Antiquity. The New town (Civitas Nova) 
or popularly called Groda was walled by fortresses 
and curtain walls with a castle built at the site of 
the former Illyrian fortress.
The area inside the walls was occupied by residen-
tial houses built in the manner of the ancient insu-
lae. The street layout was based on a series of 
horizontal streets following the configuration of 
the terrain and the sloping streets perpendicular to 
them which most commonly had stairways. The 
area within this street grid was built up with Early 
Gothic houses.
There had been an early Gothic house at the site of 
Jakša Palace dating probably from the late 13th or 
the early 14th century. It was a modest two-storey 
building consisting of the ground-floor and the first 
floor levels with a gable roof. Its south facade, 
whose original appearance is unknown, was ori-
ented to the lower town street. The west facade 
was oriented to a transversal street linked with the 
upper street by stairs. From the north and east, the 
house was separated from the adjacent buildings 
by a courtyard. It is assumed that there was an ex-
ternal stone stairway on the south side which pro-
vided access to the first floor as it was common 
practice in Hvar’s medieval architecture.
In 1420 the town was seized by Venice. As a result 
a new cultural influence was felt especially in the 
architecture of floral Gothic style. It was in this pe-
riod (the second half of the 15th century) that Jakša 
Palace was built.
In the first half of the 15th century aristocratic pal-
aces began to spring up along the city walls. This 
was contrary to the 1331 statute which stipulated 
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that houses had to be built at least 20 steps away 
from the city wall for security reasons. In 1446 
the plebeians launched a protest against it but the 
authorities made no effort to put an end to this 
practice.
The Late Gothic Jakša Palace originated from a for-
mer Early Gothic house which was remodeled with 
parts added or altered. Another storey was added 
and the porch built in the courtyard to extend the 
house eastwards. With its arches spanning across 
the street towards the south, the building spread 
over a part of the city wall in the same way as did 
the palaces of families Užižiæ, Paladiniæ and Gaza-
roviæ. A document from 1463, which gives informa-
tion on the construction of the arches on Užižiæ 
(Hektoroviæ) Palace, is also relevant for the exact 
dating of Jakša Palace since both buildings had 
identical shapes of the arches. It can thus be as-
sumed that the palace retained the original Early 
Gothic layout with the external staircase on the 
south side giving access to the first floor. A new 
south facade was built over a part of the city wall 
making a passage for the city guard more narrow 
but still serviceable. A biforis and a triforium are 
richly decorative with their capitals and acroteria 
designed in the shape of bent leaves.
Hvar could boast highly developed crafts at the 
time. Some craftsmen used to work in the work-
shops of Juraj Dalmatinac and Andrija Alešija so it 
seems reasonable to assume that some of these 
masters were actually engaged in the works on 
Jakša Palace.
Hvar was severely damaged on two occasions: in 
1571 during the war against the Turks and in 1579 
by a powder-magazine explosion on Fortica. Since 
the explosion wrecked several houses west from 
Jakša Palace, it is quite possible that the palace 
might have been damaged on this occasion as well 
which later led to its rehabilitation in the second 
half of the 16th century. It was then that new win-
dow openings with Renaissance characteristics 
were built in and new fire-places installed. It is 
highly probable that decorative stone basins were 
then removed from the drawing-room where they 
had presumably been before.
The palace underwent a major transformation in 
the late 19th century. From a palace with a medieval 
character it was transformed into a residential 
building with an entirely new layout. Due to a di-
lapidated porch threatening to collapse, the space 
between the arches was filled up with a new wall. 
Likewise, the former courtyard was completely 
closed by a new shallow vault with a terrace above 
it. The south facade covering the ground-floor level 
and the first-floor was completely rebuilt leaving 
no visible traces of the earlier stages.
In 2001 work began on the rehabilitation and re-
construction of the palace. A detailed architectural 
survey was followed by archaeological investiga-
tion works and conservation analyses. After the 
design stage structural repair work was undertak-
en, the walled-in porch on the ground-floor level 
was reconstructed and reopened, and stone sculp-
ture and facade plaster were renovated. New floor 
structures and a new roof structure were made. 
After removing the earth embankment the west fa-
cade became entirely visible.
Archaeological investigation works were conduct-
ed in the interior and on the west side of the palace 
where the ruins of the medieval houses (previously 
lined up along a transversal street) were found in-
cluding the ruins of a Late Gothic house demol-
ished during the Turkish siege of Hvar and the ex-
plosion of the powder-magazine. Many fragments 
of Late Gothic stone sculpture were found as well. 
Some of these decorative pieces might have been 
on Jakš a Palace.
The most significant finding was a stone basin fea-
turing a decoration in the form of bent leaves whose 
striking resemblance to the one in the courtyard of 
Great Papaliæ Palace in Split leads us to assume that 
it was carved in Juraj Dalmatinac’s workshop. Unlike 
other palaces in Hvar, Jakša Palace is recognizable 
by this workshop’s influence particularly in some 
decorative details of the opening on the palace 
front. Moreover, building the porch in a relatively 
modest courtyard (quite uncommon in Hvar’s hous-
ing construction), indicates that it might have been 
Juraj Dalmatinac’s workshop that left its stamp on 
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